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Annin IV — Nr. 4. Viena, domineca 12 / 24 januariu 1869. 
E s e de t r e i ori in septemana: Mer c a r i - a , 
Vi nerri-a si D o min ec'a, candu o cóla in-
tréga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Prctialn de prennmeratlune: 
pentru Auttria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetatu do anu • • • • 4 » „ » 
n patrariu 2 n n n 
pentru Bumani'a ti strainetate; 
pe anu intregu 16 fl. ' 
n diumetate de anu . . . 8 * 
n patrariu » „ . . . 4 „ 
Apela eátra intieiigintia nationale din 
părţile Ungariei si ale Banatnlni. 
Mişcările pentru alegeri la diet'a vi-
tória s'au inceputu si decurgu pretotin-
denea cu o interesare seriósa si generale. 
Vedemu tote partitele prin tote păr­
ţile adunandu-se in dese conferintie, or-
ganisandu-se si desfasiurandu-si tóta ac­
tivitatea pentru o intrecere, o lupta no­
bile, constitutiunale. 
Numai partit'a natiunalitatiloru din 
patria, si a nume partit'a nóstra natiu­
nale — nu s'a servitu inca de acestu 
dreptu constitutiunale, nu s'a organisatu 
inca si inca n'a inceputu a-si desfasiurá 
activitatea solidaria, omnilaterale; — 
măcar că abié póté se esiste partita de 
interese, de aspiratiuni si de lipse atatu 
de mari si legitime casi ale ei. 
Fiindu deci că timpulu alegeriloru 
se apropia, servindu-me si eu de drep­
tulu ce tfebue se-lu dee cetatieniloru li­
beri ori-care constitutiune ce-si pretinde 
acestu nume, urmandu totu o data pro-
vocatiunei ce mi se fece din partea mai 
multoru domni natiunalisti, mi-iéu li­
bertate a invita pre stimat'a intielegintia 
natiunale, séu din părţile mai îndepăr­
tate, pre representantii incrediuti ai ei 
si ai poporului, la o adunare si confe-
rintia Jratiésca publica 
in Temisióra 
pre diu'a de 26 januariu / 7 februariu 
1869. nainte si dupa médiadi. 
Ca programú recomendu din par­
te-mi: 
1. Constituirea adunarei prin ale­
gerea unui presiedinte si unui notariu séu 
reportore, 
2. Comunicarea de păreri intru in­
teresulu causei naţionali si despre medi-
lócele de a-lu aperă si naintă la ocasiu-
nea alegeriloru pentru dieta. 
3. Combinări si aducerea de deci-
siuni in ambele parti. 
Domnii, cari vor avé zelulu si bu-
netatea de a se infatisiá, sunt rogati a 
se insinua la diu advocatu Stefanu 
Adamu, unde vor resci localitatea adu­
narii. -
Sambeta in presér'a adunarei se va 
tiené in cas'a familiei nóstre, in cetate, 
facia de pórt'a fabricului, o conferintia 
privata pregatitória, la carea sunt pof­
tiţi toti cei ce se vor fi aflandu pre a-
celu timpu in Temisióra. 
Verpeleth in 8/20 januariu 1869. 
Antoniu Mocioni m. p. 
Viena 11/23 jan. 1869. 
Deschiderea dietei unguresci se va 
intemplá, precum se vorbesce, la 3 apr. 
Cu positivitate nu se scie anca nemica 
in asta privintia, căci rescriptulu regescu 
are se apară numai preste câteva dile. 
Atat'e e securu, cumca timpulu misca-
minteloru electorali este forte naintatu, 
dai- romanii mai nemica n'au facutu in 
asta privintia pana acum'a. 
Cunóscemu medilócele cele mari 
ce stau la despusetiunea contrariloru 
noştri; ne uimimu si ne inspaimentămu 
de mulţimea acestoru medilóce, — si to­
tuşi in locu d'a le combate, noi stămu 
in nelucrare, stămu cu manile in sinu 
asceptandu se ni cada mur'a in gura, 
fora ca s'o meritămu prin ustanél'a nó­
stra. 
Astadi publicămu in fruntea foii 
nóstre unu apelu ce se adreséza intieli-
gintiei natiunale. Credemu că resultatulu 
va fi atatu de eclatante, pre catu de in-
tetitória este necesitatea unei adunantie 
a intieligintiei nóstre, si pre catu de tare 
scimu senti acesta necesitate. 
Se fie acestu apelu de bunu au-
guriu, dupa care se potemu publica o 
suma de apele prin cari singuratecii băr­
baţi intieliginti si singuratecii deputaţi 
se conchiame meetinge natiunale pentru 
a se consulta despre caus'a comuna si 
respective pentru a-si dá repórte despre 
activitatea loru. Se vedemu meetinge 
generali si meetinge locali, meetinge de 
ale intieligintiei si de ale poporului, se 
vedemu apele singuratece si colective, 
cu unu cuventu: se vedemu interesare 
generala si miscaminte multilaterali, ca­
ror'a inse se nu lipsésca armoni'a aspi­
ra tiuniloru: dorulu d'a scote naţiunea 
nóstra din starea ticalósa in carea o a-
runcara domnii situatiunei, si a o naltiá 
la pusetiunea ce-i compete dupa drep­
tulu eternu si in virtutea contributiuni-
loru de sânge si de avere. 
Astfelu, candu poporulu va intim-
piná pretotindene prelegeri publice in 
cari bărbaţii lui de încredere se-i vorbé-
sca despre suferintiele ce-lu apésa, cau­
s'a acestoru suferintie, despre drepturile 
ce-i competiescu, atunci se va lumina 
poporulu nostru si mai multu, atunci 
dar numai atunci va fi capace se-si es-
prime mai tare si cu graiu mai naltu 
dorintiele sale natiunale. 
Neci unu fostu mandatariu alu na­
tiunei se nu traésca in credinti'a că po­
pularitatea lui ar face de prisosu aseme­
ne prelegeri. Astfelu de credintia ar fi 
pecatu contra natiunei, ar fi o amăgire 
de sine căci neci o popularitate nu e a-
tatu de tare ca se nu póta reci. 
Eca unu essemplu in portarea lui 
Colomanu Tisza, despre care vorbesce 
corespundinti'a nóstra din Dobritinu. 
Nesmintitu că daca cineva este securu 
despre realegerea sa, apoi Tisza póté se 
fie la dobritinenii sei. Elu totuşi fece ra­
portai, deşi alegatorii lui cetescu destule 
diurnale. 
De ce ai noştri se nu faca de ase­
menea? si daca nu facu, va fi óre mirare 
daca acuşi, cutare tieranu romanu, in 
fati'a urnei de votare, neluminatu de a-
junsu, va stá la indoiéla nesciindu in ca­
re parte se-si dee votulu seu? 
Une ori se dice ici colé: „cati-va 
din poporu au fostu amăgiţi de contrarii 
noştri." Ore numai omeni necarturari 
din poporu se amagescu? ba se ama-
gescu si cărturarii candu credu că potu 
se câştige ceva fora de sudoreî 
La lucru dar, ca se nu ne rusinămu 
de ceea ce vom câştiga, căci va fi casti-
gatu cu titlulu celu nobilu alu sudorii 
nóstre! — 
Trecendu la politic'a esterna, pen­
tru acum nu se gasescu evineminte de 
ceva importantia mare. Declaratiunea 
conferintiei europene in caus'a conflic­
tului turco-grecescu s'a pornitu catra 
Aten'a, de unde respunsulu numai in 
septeman'a venitória va poté sosi. 
Despre alegerile pentru dieta. 
IV . 
( + ) Am spusu că — ce felu este o-
positiunea nóstra natiunale si cum di­
fere ea de opositiunile magiare. Se spu-
nemu acum'a: ce atientimu noi prin opo­
sitiunea nóstra, si daca acesta este de 
lipsa si folositória? — pentru că avemu 
totu interesulu, ca alegatorii noştri, candu 
este se mérga la urna, se se scia orienta 
in tote privintiele catu mai deplinu. 
Noi romanii, celu mai vechili po­
poru in acesta patria, noi, dupa magiari, 
cei mai numeroşi, noi, cari am ajutatu a 
întemeia si a conserva acesta patria, pen­
tru carea am sangeratu de o miia de ori, 
fora se-i fimu fostu vr'o data trădători, 
si pre care si astadi o sustienemu cu su­
dorile si scumpii sângele nostru, noi a-
tientimu si pretindemu recunóscerea nó­
stra ca faptore publicu, cu naţiunea má­
giára intru tote d'o potriva indreptatitu 
in statu; pretindemu ca prin lege se ni 
se dee si garanteze ceea cé ni compete 
dupa trecutu; dupa sarcinele ce portămu 
si dupa dreptulu eternu; pretindemu, ca 
— fiindu că nu suntemu nici nemţi, nici 
magiari, ci romani, statulu se ne recu-
nósca de romani, de naţiune romana, cu 
interese de esistintia si cultura romana, 
cu dreptulu d'a custá si d'a ne desvoltá 
in statu noi de noi si pentru noi, cu lim­
b'a nóstra, cu cu literatura nóstra si cu 
scólele si bisericele si oficiele nóstre pu­
blice, de sus pana diosu, éra nu ca acum 
si pana acum'a, din gratfa si bunavoin-
ti'a candu a nemtiloru si candu a magia­
riloru ca unelte ale loru, pentru scopu­
rile loru. 
Ast'a este ce atientimu si pretin­
demu noi, ce credemu că atientesce si 
doresce totu sufletulu romanescu lumi-
natu si nestricatu; atientimu si pretin­
demu acést'a pre tote calile legali, ori 
unde ni-e iertatu a ni deschide gur'a; a-
cést'a au atientitu si pretinsu deputaţii 
noştri natiunali prin proieptulu loru de 
lege in caus'a natiunalitatiloru si a lim-
beloru patriei. Dar tote partitele magiare 
din dieta cu regimulu dimpreună, si tote 
organele publice ale magiariloru de ve-
ri-ce partita ar fi ele, nirespingu catego-
ricu in totu cuprinsulu loru acele pre-
tensiuni natiunali, si ni infera cele mai 
sacre aspiratiuni ale nóstre de incompa­
tibili cu intregitatea, ba chiar cu esistin-
ti'a patriei, si se punu toti cu toţii pre 
basea unitatei natiunale unguresci, de-
cretandu-ne si tienendu-ne pre noi pre 
toti de parti integrante ale natiunei ma­
giare, adeca in viéti'a publica de — ma­
giari, destinaţi a fi si a trai, a asuda si 
sângera ca magiari, pentru interesele 
magiare, pentru stepanirea loru, pentru 
istori'a si pentru glori'a loru! 
Ast'a este basea cardinale, princí­
pium fundamentale alu intregu magia-
rismului modernu, alu politicei si siste­
mei de astadi ungaro-austriace. 
Deci — dupa ce cele mai serióse si 
agere, mai loiale si patriotice arguminte 
ale nóstre, si ale deputatiloru noştri in 
dieta, nu fusera in stare a capacitá si în­
dupleca măcar pre unu sufletu de ma­
giam pentru pretensiunile nóstre si du­
pa ce noi sentimu si suntemu convinşi, 
că renunciarea din parte-ne la acele pre-
tensiuni si aspiratiuni natiunali ar fi 
morte natiunale si inca mórte rusinósa: 
ca la omeni cu sentiu de viétia si de o-
nóre — ce ni remane a face, de catu — 
a nutri totu acele-si aspiratiuni, a atienti 
si a pretinde totu acele-si drepturi, totu 
mai vertosu si mai seriosu, cu poteri totu 
mai multe si mai încordate, si pre catu 
depinde de la noi, si este permisu dupa 
lege, a afirma si a observa interesele na­
tiunali ori unde, la veri-ce ocasiune si 
cestiune in viéti'a publica; adeca a face 
si noi casi magiarii, din tóta cestiunea, 
din totu obieptulu vietiei publice, a face 
interesu si cestiune natiunale. 
Ast'a este logic'a séu consecinti'a 
naturale, nu numai naturale, ci si pro-
bata practica; nu esiste altu modu, alta 
pasire séu politica d'a-si afirmá, aperá si 
eluptá o naţiune drepturile sale atacate 
séu confiscate, nu esiste casu in istoria, 
ca unu poporu, o naţiune, facia de ape-
satori, altu felu se-si fia castigatu recu-
Prenumeratiunile se faeula toti dd. oorespun-
dinti a-i noştri, si d'adreptulu la Redactiune 
J osefstadf, LangegasselVr. 43« unde 
suntu a se adresa si corespondintiele, ce pri-
rescuKedactiunea, administratiuneaséu spe-
ditur'a;cate vorfi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
•
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu soadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se antecipa. 
nóscerea si respectarea drepturiloru sale 
naturali, de catu prin astfelu de pasire 
si portare, adeca prin — opositiune ver-
tósa si consecinţe; căci — dóra nici mai 
e lipsa a spune că astfelu de pasire si 
portare este aceea ce numimu cu ter-
minulu tecnicu — „opositiune." 
Eca-ve intielesulu si totodată nece­
sitatea evidinte si absoluta a'opositiunei 
nóstre natiunali! 
Acesta opositiune, resoluta, genera­
le si activat dupa ästori'a, dupa pricepe­
rea si convingerea nóstra, este atatu de 
absolutu necesaria, in catu noi nu por­
tămu nici cata indoiéla d'a afirma, că — 
caus'a principale a decaderei nóstre na­
tiunali in trecutu, in propriele nóstre pa­
trie străbune, adeca caus'a, pentru carea 
maioritatea absoluta a romaniloru in 
Transilvania de vr'o patru-cinci secii in-
cóci deveni trasa impinsa, tunsa si mul­
să, dripita si infamu batjocurita de ne-
scari minorităţi străine; caus'a pentru 
carea romanii din Banatulu temisianu, 
ei cei ce pana si sub turci mai numai 
singuri stepaniau acesta frumósa si ma-
nósa tiéra, dupa alungarea turciloru, 
totu mereu fusera despoiaţi de privile-
giele loru natiunali si de pamentulu 
loru, si cutropiti de coloniştii suabi, si 
apoi venduti cu totu cu mosiele loru ve­
neticii oru de totu némulu, caus'a pentru 
carea romanasii noştri cei eroici din Mar-
mati'a si Satu-mare si Cetatea de petra 
si Selagiu ajunseră p'acl a-si perde si 
limb'a si legea stravechia, asemenea cei 
din părţile Crisiului si Tisei se prefăcu­
ră parte mare in magiari, éra cei din 
Bucovina in nemţi, lesi si ruteni, — cau­
s'a principale a fostu lips'a de spiritu 
de opositiune. 
Dar acesta lipsa, spre mare man? 
gaiere a nóstra, n'o potemu constata a-
tatu in poporu, catu mai vertosu in — 
conducătorii poporului. 
Si vedemu pre fruntaşii poporului, 
acusi-acusi paresindu poporulu propriu 
si trecendu — candu la calvini candu 
la papistasi, candu la magiarismu, candu 
la germania mu, candu la slavismu; éra 
pre betulu poporu paresitu, lu vedemu 
apoi gemendu in catusiele strainiloru, 
desperandu si — isbucnindu in oposi­
tiune cruda, in proteste sangeróse si ne­
fericite; lu vedemu sacrificandu dieci si 
dieci de mii din numerulu seu pentru a 
espiá si repara trădarea conducatoriloru 
sei! 
Nu, nu chiar poporulu este, carele 
n'are sentiu de esistintia de chiama-
rea si demnitatea sa natiunale, nu 
poporulu carele n'ar fi capace d'a-si cu­
prinde interesulu seu natiunale si n'ar fi 
gat'a la opositiune si sacrificieţnu popo­
rulu este carele pentru nisce folóse rcrci, 
personali, trecatórie, pentru unu blidu 
de linte se se venda vamesiloru si fari-
seiloru, nu, ci unii fii ai lui denaturaţi, 
pre cari séu elu insusi, amagitu de vi-
cleni'a loru, 'si i-a pusu, séu străinii con-
tandu pre misieli'a loru, i-au datu de con­
ducători, aceia au fostu pururea si mai 
sunt in parte mare si astadi caus'a ne-
fericirei, caus'a umilirei nóstre natiunali! 
Cu unu cuventu: facia de apesari 
si impilari politice si natiunali — opo­
sitiunea este uniculu remediu. 
Poporulu, naţiunea necapace de o-
positiune, n'are conditiunea esenţiale de 
esistintia publica, si nici candu nu se va 
emancipa de jugulu supremaţiei si doni-
nirei străine, éra emancipata prin alţii, 
pururea si-va perde libertatea. 
Intielegintia poporului este sufle­
tulu poporului, si prin urmare ea este 
chiamata, este detória a desvoltá si a 
pentru autonomia bisericei bucovinene, ne-
aternate de mitropoliele din Sibiiu si Carlo-
vetiu, éra parintele episcopu cu consistoriulu 
a si autorisatu acea decbiaratiune prin unu 
conclusu unanimu. Asiá-dara fratiloru ruteni-
santi, nu aveţi mai multu ce ve teme de Sibiiu; 
dara ve lasati si voi de tdte celea, ce ne facu 
si nda frica de Leova séu si de Moscv'a. 
Éra de cugeta cineva, a fi cbiamatu de 
provedintia spre lăţirea si mărirea slavismului, 
magulindu-si cu glori'a unui atare apostolatu, 
atunci ve asecuramu, ca panslavismulu, pe 
catu de suridietoriu la usia, pe atat'a de in-
groditoriu in casa, are si fara de bucovineni, 
mii de organe servitdrie, cari cutriera marea 
si uscatulu, nesciindu a dese unde se-si plece 
capulu. Lasandu dara acea fatasma maguli-
tdria in scirea autoriloru si angeriloru servi­
tori de pe aiurea, se ne ingrigimu mai bine 
cu poteri împreunate de vetrele ndstre stră­
bune, ce ne incaldiescu, de mosiele ndstre 
romane, ce ne nutrescu, de intarirea simtiului 
genuinu si a consciintiei natiunale stramosiesci 
in poporu, de scăparea poporului nostru indi­
genii de seraci'a si demoralisare sociala, éra 
mai p re sus de tdte de consolidarea bisericei 
si mărirea Sionului ortodocsiei in Bucovin'a; 
ca atatu monastirile si bisericele marelui S te-
fanu, si ale altoru ctitori, catu si cele nou 
zidite se nu remana desierte, ci desiertu si de 
mintiuna se remana cuventulu unui preutu ca-
tolicu, care la unu esamenu in scdl'a din Ro­
şia dise: „Orientalii in Bucovin'a au, si totu 
zidescu biserice mdrte, éra noi catolicii ur-
dimu biserice vii." Cine are urechi de auditu 
se audia, si minte de intielesu, se intieléga! 
Temisióra, 20 jan. st. n. 
(a) „Temesvárer Ztg." Mişcările 
pentru alegerea de deputaţi dietali.11 De 
unu timpu in cdce guvernamental 'a ndstra de 
aici „Tem. Ztg." a inceputu a luá notitia de 
corespundintiele mele din „Albina", inse spre 
nenorocirea ei, ori din nesciintia ori din pri-
sosinti'a inimei, totdeun'a mistifica si schimo-
siesce intielesulu. Mi se pare inse câ-i vine 
cu greu a combate adeverulu ori câ se ruşina 
a o face in publicu, si de aceea recurge la 
mistificările îndatinate.*) 
In nr. ei de la 16 1. c. se apuca cu mul­
ta naivitate a satira corcspundinti 'a mea 
din nr. penult imu alu „Alb. si imputa câ ast-
feliu de corespundintie nu sunt meni te pen­
tru sustîenerea fratîetatîi intre naţiuni. 
Fa ra se me apucu de polémia, i res-
pundu câ natiunalitatile nu se conturba de a-
deveru si de dreptate ci ddra numaî dd. ma­
giari ori chiar numai „Tem. Ztg." pentru câ 
ea n'a indatinatu a cultiva astfeliu de plante. 
In t re altele i spunu verde in ochi câ ne-am 
saturatu de frăţietatea d'acü si loialitatea magiar-i-
loru, in catu ne-am felicita fdrte daca ne-ar 
scăpa cineva de dens'a. Ce se atinge de d. 
Klapka, asemenea spunu in publicu câ roma­
nii si serbii nu-lu voiescu, neci-lu vor alege, 
pentru câ ei sciu câ acestu omu, cu magiarii 
de panur 'a lui, doresce nemicirea si per irea 
natiunala a nemagiariloru, ca se se pdta lati 
Ungari 'a pana la Marea négra. 
Cu privire la mişcările in caus'a alegerii 
de deputaţi dietali am se reportu câ domineca 
s'au adunatu, la otelulu „Paunu" toti cati vo-
escu pe Klapka, unde i-a asceptatu mesele 
Încărcate. Erau cam o suta de persdne, toti di-
regatori si advocaţi, si strigau toti „éljen 
Klapka" , mâncau si beau cu spesele partitei 
deákiane séu a regimului ori mai bine disu 
pe spesele tierii; pent ru câ densii recunoscu 
de buna voia si se lauda câ deákistii li-au tri-
misu 25,000 de fl. pentru alegerea de de­
putatul Totu odată am intielesu câ de la gu-
vernu ar fi venitu o ordinatiune ca se lipsé-
sca din posturile loru p e toti diregatorii cati 
nu vor votá pentru Klapka. (? Red.) 
Mai este unu casu momentosu. Audu câ 
regimulu, pr in capulu comitatului, ar sili pe 
diu adv. At . Ratiu se pasiésca de candidatu 
la Moravitia, contra II. Sale dlui Gr. Mocioni. 
Acést 'a inca nu s'a adeveritu in fapta, ma este 
destulu pent ru a servi de esemplu cum sti-
méza guvernulu si magiarii ( pe partisanii loru 
si ce pretensiuni li facu. Nu sunt multiamiti 
câ ii spriginescu in cestiuni mai de rondu, ci 
ceru de la densii ca fara mila se infiga cu-
titulu chiar in corpulu mamei loru. Eca-nisuin-
tiele, éca frăţietatea magiariloru, éca si stim'a 
ce o dau barbati loru nemagiari, cati tienu cu 
densii. Dupa ce se va adeveri acést'a, atunci 
ne vom cugeta la limbagiulu ce t rebue se-lu 
portâmu fatia de d. Ratiu. 
Dobritinu, 18 jan. 1869. 
(Colomann Tisa, corifeulu stângei, 
naintea alegatoriloru sei.) Miscamintele e-
lectorali sunt la ordinea dilei, deci credu câ 
nu va fi de prisosu, déca voiu scrie si eu ceva 
d'aici despre densele, cu atat 'a mai vertosu, 
câci se atinge de unu membru de frunte alu 
stângei de medilocu, adecă de renumitulu loru 
deputaţii Colomanu Tisa. 
Inca in 8 1. c. se respandî scirea câ in 
13 jan. va veni aici numitulu deputatu, a dá 
alegatoriloru sei séma despre lucrarea sa in 
diet'a ungurésca, si delocu se fecera pregătir i 
de intimpinare. In diu'a otarita de demanétia 
se acatiara flamure magiare p re casi, si pre 
unde numai incapeau, in catu se părea câ Do-
britinulu preste câteva minute are se sbdre. 
D u p a médiadi la 3 dre se aduna la^ sta­
ţiunea calei ferate catu-va poporu, catra care 
mai veni si unu banderiu de vre o 50 cai si 
diregatorii orasiului (si nu cuteza nimene a-i ame-
nintiá câ-i va lipsi din diregatoria^ pent ru câ 
facu ovatiuni unui opositiunalu precum se a-
menintia la Temisidra. Red.) care de care mai 
impintenatu si impenatu, éra aerulu se despica 
de t iepetele „eljenuriloru". L'intimpinâ unu 
profesoru cu o cuventare scurta, la care C. 
Tisa respunse asisdere scurtu. Se puse apoi 
in caruti'a de pompa a orasiului, banderiulu 
defila, era p r e langa carutia lu padiau unii cu 
sabia sedsa, bagu de séma se nu-lu fure deá­
kistii, dar ca si orasienii se scie câ a sositu, se 
dedeau salve cu nisce tréscuri ce păreau une­
le sparte. Sosindu la cas'a sa, o comisiune din 
20 alegatori, i veni spre gratulare, lauda fap­
tele si meritele lui pentru lucrurile publice 
si rcligiunea reformata, si-lu rogâ se bineviésca 
a pr imi érasi mandatulu loru de deputa tu ; la 
care densulu dise câ priinesce bucurosu mi­
siunea cea grea, si câ elu totu-deun'a va fi ce 
e. Sér 'a la 6 dre i facura conductu de ^făclii, 
cu band'a orasiului, unu profesoru i gratula in 
numele tenerimei. 
In 15 mulţime dc alegatori se aduna in 
sa la mare a colegiului, unde l 'asceptau se-si 
dee séma. In o cuventare de o dra, atinse cele 
mai de căpetenia afaceri sfârşite in dieta, ac-
centuandu mai vertosu proieptulu pentru în­
armare si pentru educatiunea poporului. 
Rogâ pre alegatori se nu ascepte ceva multu 
de la elu, câ elu cu partid'a lui a lucratu din 
respoter i dar n'a potutu paralisá puterea cea 
marc a partidei lui Deák, adecă a guvernului, 
câ voturile loru dispăreau facia cu ale Deá-
kistiloru; inse si déca n'au potutu învinge, to­
tuşi li-au succesu a impedecá unele si altele, 
cari dupa părerea loru déca reesiau dupa gu-
stulu guvernamentalistiloru, erau periculdse 
pentru patria. Se vaitâ câ deákistii au datu ar-
mat'a la despusetiunea ministeriului de Viena, 
dar se mângâia cu honvidii. P ropune alega­
toriloru se alega intre t re i par t ide: deâkiana, 
stânga de medilocu si estrema. Ataca estrem'a 
cu multu focu, câci periclita patri 'a si pdte fi 
fdrte stricatidsa; c orbita de patimi, num a ca 
se se opună guvernului, s'a insocitu si a ajutatu 
si p re aceia, cari nu-su indestuliti nici astadi, 
si tintescu la desfacerea statului scl. 
Ce m'a interesatu mai multu a fostu pa-
siulu acel'a din cuventare, in care vorbitoriulu 
dise câ ce privesce uniunea Transilvaniei, fun-
damentulu legiloru de uniune acum'a e stabi-
litu mai pre l a rgu : „az egységes.°égi törvé­
nyek alapja most már szélesebben és részle­
tesebben van megállapítva." Ce frase fora in­
tielesu! au ddra insusi Tisa nu scie cum sta 
cu Transilvani 'a? 
sustiené opositiunea facia de apesatori po­
porului si a natiunali tatei lui:care intieli-
gintia séu parte din ea nu este capace a-si 
cuprinde acesta sublima chiamare si a-si 
implini acesta sânta detorintia, aceea nu 
merita numele de intielegintia natiunale, 
éra care se aliéza si face causa comuna 
cu suprematisatorii si apesatorii, este ne-
fidele, este — direptu séu indireptu — 
tradatória intereseloru natiunali. 
Consecintiele practice le vom de­
duce alta data. 
Cernăuţi in 4 januariii 1869. 
(Miscamintele rutenismului in Buco­
vin'a). Inca de asta tdmna vedemu p re câţi­
va preuti, portandu se cu o lista de subscrip-
tiune pent ru infiintiarea unei reuniuni de lep-
tura ruténa in Cernâuti, numinda „Cetalnitia"; 
inse precum ne convinseramu, pana in pre-
sentu a sporitu put ienu ostenél'a loru, si intre 
cele 30 pana la 40 de subscriptiuni figuréza 
pe list'a respeptiva mai multe de ale straini-
loru veniţi in tiéra, adeea ale unoru ruteni 
preuti , amploiaţi si invetiatori din Galiti 'a, de 
catu ale pamenteniloru bucovineni. 
Se vede dara câ ide'a, de a infiintiá in 
Bucovin'a o „cetalnitia ruténa", este străina si 
nepopulara in opiniunea publica; mai multu 
inse de cum acelu mornentu, va se dica curio-
sitatca generala despre motivele unei atari în­
treprinse, de drace audîrau pre unii alţii intre-
bandu-se: daca ide'a „cetalnitiei ru tene" nu 
este cum-va o floricica resarita in aerulu nou 
infiintiatului consulatu rusescu? séu daca pro-
pagand'a catolicismului ruténu din Galiti 'a, 
carea de unu t impu in edei s'a iiihobotatu in 
velulu natiunalitatii rutene, nu a orbitu cum­
va pre unii alţii dintre preuti i noştri ortodocşi 
spre a-si face din ei instrumintele sale? seu 
daca iesuitismulu si fanariotismulu, cari, p re ­
cum se pare, si-detera manele, spre a efeptui 
divis'a: . D i v i d e e t v i n c e s " , nu atientescu 
a semená galceve, prin cari ruinandu moral-
miiite poporat iunea indigena, se rădice flamu-
r'a unei natiunaletati ndue in Bucovin'a? 
Presupuner i le acestea, deşi suprindiatdre, 
se păru a nu fi supte din degete, ci basate pe 
nescâri mominte, pe lucruri cunoscute, buna 
dra ca acelea, câ unii dintre bucovineni, pre­
uti si mireni, au plăcerea de a conversa adese 
cu consululu rusescu; câ de dupa spatele ce-
lor'a ce se pdrta cu list'a de prenumerat iune 
pentru „cetalnitia r u t eana J , stau cati-va preut i 
si invetiatori ruténo-catolici; câ mai cu séma 
in Cernâuti se cérta dejá polonii cu nemţii 
pentru primatulu natiunale, etc. 
P r e catu scimu, colon'a intielegintiei ro­
mane, de carea se t iene nobilimea, amploiaţii 
invetiatorii si preutii cu unele esceptiuni mice, 
nu ié nőci notitia despre intreprins'a pent ru 
infiintiarea „cetalnitiei ru tene" , si anume din 
simpl'a causa, pen t ru câ o privesce de o plan­
ta esotica, carea naturalminte nu pdte pro­
spera in aerulu unui pamentu romanescu, in 
mediloculu unei poporaţiuni, consciute dc ori­
ginea sa natiunala romana. D c ar fi de privitu 
lucrulu acest'a numai din puntulu de vedere 
natiunale, am dice si noi pe dr'a lui Gamalielu: 
câ se nu bage séma nimene de „cetalniti'a ru­
téna" , câci fiindu acestu lucru naturalu, adecă 
d e l a D d i e u , n u s e v a împiedeca, éra dc esteclu ne-
naturalu,adßca.fortiatu pr in o politica vicléna ad-
meniloru, s ingurude sîne se va resipi. Dara consi-
derandu,câ intreprins 'a respectiva,intre impre-
giurarile interne si pent ru vecinetatea cu ele-
mentulu ruténu din Galiti 'a, are si unu refle-
csu confesiunale, daunosu pentru ortodocsia; 
si cumpenindu, câ daunele confesiunale, adese 
ireparabile, potu se evina si fara de cele 
natiunale; ar fi o indiferintia imputabila, o 
omisiune pecamindsa, a tacé, séu celu putienu 
a nu atrage atenţiunea fundatoriloru si aposto-
liloru „cetalnitiei ru tene" la pericolii, caror'a 
espunu densii caus'a ortodocsiei si interesele 
vitali ale poporatiunii in Bucovin'a. 
Este adecă sciutu si demustraveru prin 
acte publice, câ la deslipirea Bucovinei de cea 
lalta par te a principatului Moldovei in 1777, 
si inca vre o ddue trei diecenie dupa aceea, a-
fara de hutianii munteni din cele diece comu­
ne din tienutulu Puti lei , toti locuitorii tierii 
vorbiau numai si numai limb'a romana, séu 
precum se dicea, moldovenésc'a. Inşii unii din­
tre apostolii de astadi ai rutenismului si-vor 
aduce a minte, câ atatu pe Ceremusiu, catu si 
p e Pru tu pana la Nistru in tdte comunele, re-
suná numai asta l imba din gur 'a poporului, 
si câ limb'a romana séu moldovenésca erá ceea, 
in carea ei in pruncia cereau de mancatu de 
la mamele loru si-si petreceau cu fraţii loru 
pe caminulu parintescu. Vecinetatea Galitiei, 
mulţimea de diregatori, de servitori si de lu­
cratori, veniţi de pres te Nistru, si alte impre-
giurari fatale, p re care nu le mai insirâmu, fe­
cera, câ in dieceniele urmatdrie se latl prin 
comunele despre Galiti 'a limb'a ruténa pana 
la uitarea limb ei indigene romane. Inse pen­
tru acést'a, precum nu a incetatu poporatiunea 
din acele comune, de a fi de vitia stramosiésca 
si a păstra portulu si tdte datinele natiunale 
romane; asié nu s'a stinsu din inim'a ei sim-
tiulu, neci din memori'a ei consciinti'a natiu­
nalitatii romane, ceea ce pe dr'a deputatului 
Tureschi in senatulu imperiale la angagiamin-
tele lui Litvinoviciu, metropolitului ruténu din 
Galiti'a, o marturesce totu t ieranulu, candu 
dice, câ densulu, desl vorbesce rusesce, totuşi 
nu e rusniacu ca cei din Galiti 'a, ci volochu 
(romanu). In ochii poporului bucovinénu, in­
susi in a celuia de pe malulu Nistrului si tier-
murii Ceremusiului, trecu asia-dara de rusi 
séu ruteni numai locuitorii de peste Nistru, 
éra in Bucovin'a numai cei diece preut i ruténo-
catolici cu poporeni i loru veniţi din Galitfa, 
si acést'a pen t ru datinele loru, diferite de cele 
natiunale ale poporat iuni i indigene, éra mai 
vertosu pent ru diferinti'a confesiunala. 
Credemu câ si părinţii cei ce se pdrta 
cu list'a de prenumerat iune pent ru „cetalnitia 
ruténa", vor recundsee, cumca aceste mominte 
nu sunt unu resonamentu desiertu, ci lucruri 
faptice, radecinate in opiniunea poporului or-
todocsu din Bucovin'a. Era de stau lucrurile 
asiá, se dejudecâmu cu seriositate si fara de 
preocupare , dre in acestu feliu de impregiu-
rari, prin infiintiarea „cetalnitiei rutene",carea 
in ochii poporului t rebue se aiba si unu ca-
rapt i ru confesiunale ruténo-catolicu, se va face 
unu servitiu bisericei drepteredincidse din Bu­
covin'a? Si dre ce va dice poporulu dreptma-
ritoriu, audindu, pd te si vediendu câ preutii 
noştr i resariteni se aduna împreuna ca cei ru­
téno-catolici la més'a cetalnitiei a se consulta 
pe rutenia, ba pdte emitu împreuna si niscari 
prochiamatiuni si brosiure in t iéra? Fara de 
a mai pomeni de unu iesuitismu, care din cea 
par te pd te p r é usioru se se furisîesca in „ce­
talniti'a ruténa", dre pr in acesta întreprinsa, 
si asiá-dicendu cu manele preutiloru, nu se va 
derimá celu putienu in ochii poporului pare-
tele confesiunale, ce desparte ortodocsi'a bu-
covinéna de rutenismulu gal i t íanu? Éra dupa 
aceea, carea va fi sdrtea turmei drepteredin-
tidse din Bucovin'a? Óre nu cumva asemene 
celeia din Galit i 'a in timpulu regatului Polo­
niei? Caveant consules rutenismi, ne detrimen-
tum căpiat respublica ortodoxa! 
Audi ramu in adeveru, de multe ori pe 
patronii rutenismului dicendu, câ in preut imea 
ruténo-catolica din Galiti 'a s'a desceptatu sim-
tiulu pentru ortodocsia câ asiá-dara e de spe-
ratu rentdreerea ruteniloru la ortodocsia, éra 
nu de temutu alunecarea dreptmaritori loru in 
castrele catolice rutene. Cei usîori de credin-
tia potu pre t iu i astfeliu de vorbe, pana ce se 
vor vedé desamagiti cu totulu. Noi inse, cari 
scimu câ par tea cea mai mare de preuti ru­
teni e aprdpe de a intra insesi in castrele po-
loniloru, noi cari vedemu încordările preut i­
loru ruténo-catolici din Bucovin'a, de a face 
proseliti prin comunele urbane si rurale, in-
trebâmu, cum de vine câ acei diece preut i 
ruteni încerca feliuri de arte pastorale, spre 
a răpi din oile staurului nostru ortodocsu, da­
ca intre densii e dejá desceptatu s imtiulupen-
tru ortodocsia? Por ta rea acestoru preuti este 
amanctulu celu mai securu pentru scopurile 
galitianiloru cu bucovinenii, asiá-dara ar fi mai 
logicu si mai consultu, a asceptá, pana ce de-
canulu ruténo-catolicu cu capelanii sei din Bu­
covin'a vor reintra in senulu bisericei ortodo-
cse si tocma dupa aceea a crede in seriositatea 
yorheloru despre semtiulu pentru ortodocsia 
alu ruteniloru din vecinetate, ba si in cadiulu 
acest'a a nu uitá de sdrtea Troianiloru cu do-
nulu Danaidiloru. 
Pare-ni-se câ intre alte motive, din care 
purcesera frăţii noştri spre infiintiarea „cetal­
nitiei ru tene" , fu si acel'a, ca se împiedece 
subordînarea eparchiei bucovinene sub mitro­
po l i a din Sibiiu, la carea dupre dis'a loru, ar 
aspira clerulu, intieleginti 'a si nobilimea ro­
mana. Acelu fantomu dejá a desparutu! Pa­
tronii parochiali si intieleginti'a cu represen-
tantii comunali, in adres'a loru referitdria la 
regularea afaceriloru bisericesci, se dechiarara 
*) La epistol'a ultima ce ni-ai trimis'o, a fostu rupta 
copert'a pre langa sigilu, si apoi lipita cu oblate. Daca a 
cercatu cineva numele corespundintelui, apoi s'a insielatu 
amaru, câci nu erá insemnatu, i-am spusu noi se nu în­
semne câci lu cunóscemu dejá si câci ni este inca in viia 
memoria eórtea epistóleloru de pre timpulu alegeriloru din 
1865 in cottulu Temisiului, candu totu d. Kulterer alias 
Muranjy erá comite suprernu. Dar ce se dicemu despre o-
nárea si garanti'a posteloru unguresciî Red. 
Oficiósele serbesei respandu ofieióseloru 
ungaresei. 
Foi 'a oficidsa a regimului serbescu „Je-
dinstvo" publica unu articlu ce are se sier-
bésca dreptu respunsu la panegiricele foi-
loru guvernamentali din Buda-Pesta cu cari 
prémariau acestea pe mentiunatulu regimu, 
care — dupa părerea oficidseloru magiare — 
nu are planuri de cucerire casi regimulu Ro­
mâniei. 
„Jcd ins tvo" dice intre altele: „Ce se 
tiene de politic'a romana si gréca, mai alesu 
ce atinge straduintielc loru legitime, Serbi 'a 
t rebue se dorésca ca fie-care dintre aminti­
tele popdra se capete ce c alu seu, precum 
Serbi 'a poftesec acést'a totodată si Ungariei . 
Serbi 'a nu vre si nu pdte face nisuintiele na­
tiunale ale cutarui poporu dependinti de la 
influintie străine, ci numai de la acelu spiretu, 
de carele insasi este petrunsa. Serbi 'a ascép­
ta viitoriulu seu cu dreptulu de la consolida-
t iunea ei interna, si de aceea, dupa intariro 
suficienta in privinti'a militară, va pasi la des-
voltatiunea sa politica; inse Serbi 'a nu-si re­
str inge detorinti 'a sa naturala numai la ace­
stea, câci ea merge mai departe, ea merge 
adeca pana unde resuna limb'a serbésca 
in părţile de din coci de Dunăre si de 
Sava si pana unde se audu lovindu-se 
lantiurile unui frate. 
Protocolnlu Siedintiei UI. (ordinarie) 
t ienuta din par tea direptiunei Asociatiunei 
natiunale aradane, pentru cu l tu r a ' poporului 
romanu, in Aradu, in 9 januáriu 1869. 
de fatia au fostu: 
P r e s i e d i n t e : Mirone Romanulu direc-
toriu secundariu. 
M e m b r i : Emanuilu Missiciu percep-
toriu, Ste%nu Siorbanu bibliotecariu, Teo­
dora Serbu economu, Ioane Popoviciu Dcs-
seanu, Ioane Rosiu si Demctr iu Bonciu. — 
notariu: Pet ru Pet ro viciu. 
26. Perceptorulu Asociatiunei Emanuilu 
Missiciu in urmarea insarcinarii primite cu do-
cisulu din 28 noemvre nou 1868 nr. 12 re­
portéza despre procurarea timbrului ' reecrutu 
la esemplariele originale ale statutcloru Aso­
ciatiunei aprobate de guvernulu tierii, si cere 
a se asemná sum'a de 2 fl. pent ru cumperarea 
timbrului amintitu. 
D e t e r m i n a ţ i i : 
Se ié spre scire, si sum'a spesata de 
2 fl. v. a. se asémna la perceptoratu; toto­
dată pe temeiulu delerminatiunei adunarii 
genera l i din 3 /15 septemvre 1868 nr. 17 
se d ispune: a se procura t ipărirea statutc­
loru Asociatiunei in editiune separata a-
deca: o câtime de 1000 esemplare pentru 
trebuinti 'a mai multora ani, spre care scopu 
pent ru spesele tipariului si a brosiurarci 
se asémna o suma de 20 fl. v. a. la percep-
toratulu Asociatiunei in rubric'a speseloru 
de cancelaria. 
27. Comembrulu direptiunei ,d. Nicolau 
Philimonu din causa, câ dupa cum densulu se 
esprime convingerile sale impingu diametralu 
in ticnut'a direptiunei, si asiá densulu nu pdte 
servi ca membru spre salutca asociatiunei — 
afla de consultu a repasi din direptiune, si 
totodată din comisiunea in carea e delegatu. 
D e t e r m i n a ţ i i : 
Abdiccrea acést'a se ié la cunoscin­
tia, avendu comisiunea emisa sub nr. 7 a. c. 
a efeptui agendele sale, si fara incurgerea 
membrului repasitu. 
28. Plenipotentiatulu domnului colectan-
te B. G. Popoviciu din Vicn'a cu scrisdrea de 
datulu 14 decembre 1868 atestandu primirea 
scripteloru tramise de aicia sub 10 juniu 1868 
nr. 68 face cunoscutu: câ pentru absenti 'a 
susnumitului eolectante însărcinarea de aici 
numai mai tardiu se va po té efeptui. 
D e t e r m i n a ţ i i : 
S e ie la cunoscintia. 
29. Perceptorulu Asociatiunei Emanuilu 
Missiciu repor téza : câ membrulu asociatiunei 
d. Georg iu Joanoviciu secretariu de statu a 
solvitu restulu de 70 fl. v. a. spre completarea 
: capitalului oferi tu de 150 fl. care suma s'a si 
depusu la fondulu nedisponibilu. 
D e t e r m i n a t u : 
S e ié la cunoscintia, deodată se di-
î spune a se rest i tui dechiaratiunea dlui G e 
orgiu Joanovic iu data aicia cu valdre de 
obligaţiune despre sum'a da 150 fl. v. a. 
30. Colectantele din Bichisiu d. Simionu 
Popoviciu parocu si asesorii consistorialu cu 
datulu din 16/28 dec. 1868 repor téza : câ in 
colectur'a sa pe anii 1863 /4 1864/5 si 1865/6 
nu se afla restantie, dedrace detori 'a sa si a 
invetiatoriului de acolo Flor ianu Popoviciu e 
solvită, dupa cum afirma cuit'a estradata cu 
datulu din 13 aprile 1866 nr. 466 alu diurna-
lului perceptoralu. 
Determinatu: 
Roportulu acest'a se estrada la comi­
siunea emisa sub nr. 5 pentru ultcridra 
combinare. 
(Va urmá.) 
Nr. 32. 
A P E L U 
catra onoratulu publicu romanu si cu deosebire catra pré 
stimatele dame romane. 
Conformu decisului adunarii generali a 
asociatiunei natiunali aradane pentru cultur'a 
poporului romanu de datulu 15. septemvre 
1868. Nr. 17 la viitdrea adunare generale a 
acestei asociatiunei, carea se va. t iene in Iun'a 
lui maiu a. c. se va arangiá o petrecere îm­
preunată cu o sortitura de loteria in folosulu 
asociatiunei, alu căreia substratu vor fi efec­
tele si orice felu de dsruri , ce vor incurge 
timpuriu de la binevoitorii asociatiunei. 
Fiindu-câ totu resultatulu acestei între­
prinderi depinde mai multu de la caldurds'a 
spriginire a onoratului publicu romanu, — 
subscris'a direcţiune, in firulu mesureloru lua­
te pana acum pentru efectuirea decisului mai 
sus provocaţii, vine cu tdta încrederea a se a-
dresá catra onoratulu publicu romanu, ro-
gandu pre toti si pre fiesce care : se binevo-
iesca a sprigini întreprinderea amintita prin 
orice felu de daruri , care li stau la dispuse-
tiune. 
Zelulu si însufleţirea, cu care p ré stimat'a 
parte femcésca totdeun'a s'a destinsu la între­
prinderi de felulu acest'a, da subsemnatei di­
recţiuni firma sperantia: câ partea cea mai r.-
lésa a efecteloru, ce vor fi a se pune la sor-
tire, va incurge din munificenti'a scssului fru­
mosu, a dameloru si a domnisidreloru ndstre, 
care au modru de a contribui la substratulu 
sortiturei cu ori ce felu de obiecte lucrate de 
manele loru, séu si altcum câştigate prin ze­
lulu si însufleţirea catra scopurile asociatiunei. 
Daruri le menite spre scopulu acest'a 
vor fi de a se tramite la subsemnat 'a direc­
ţiune pana in 31 martiu a. c ; din care pri­
vintia pent ru usioretatea onoratului publicu, 
direcţiunea au insarcinatu p re toti domnii co­
lectând din afara: a pr imi astfelu de dăruiri, 
si pe langa o consemnare esacta pana la ter-
minulu atinsu a le transpune aicia;j care apoi 
cu numele daruitoriloru numai de catu se vor 
publica pe calea foiloru periodice, si la adu­
narea generale se vor espunc la privire dim­
preună cu tdte acele, care dóra onoraţii con­
tribuitori vor afla de bine a le tramite dea-
dreptulu la direcţiunea subsemnata. 
Eca dara ocasiunea pentru fiesce care 
romanu, de a contribui si in acestu modru la 
scopurile asociatiunei ndstre de aicia, care 
es te : cultur'a poporului romanu; dar deodată 
ocasiunea; dc a contribui si la acc'a: ca con­
venirea ndstra la viitdrea adunare generale se 
fie pre catu se pdte mai interesanta, si însu­
fleţirea natiunale se se esprime in resultate 
salutarie! 
Dati dara resunetu la acestea domniloru 
si dameloru din tdte părţile lucuite dc 'romani! 
si prin sucursulu domnieloru vdstre faceţi, 
ca intentiunea asociatiunei ndstre catu mai bi­
ne se o potemu reálisa! 
Aradu, 9. januariu nou, 1869. 
Direcţiunea asociatiunei natiunali aradane 
pentru cultur'a poporului romanu. 
Mirone Romanulu m. p . 
presiedinte . 
Pet ru Petroviciu m. p . 
notariu: 
Junimea romana stúdiósa in Vienapreda 
dlui Franciscu Schuselka redactorului 
foii „Reform" următor ea adresa: 
P r é stimate Domnule ! 
O arte este a cundsce adeverulu, o vir­
tute a-lu practica, si déca barbatulu ce intru-
nesce ambele, a meritaţii stim'a tuturoru vécu-
riloru, atunci se cuvine stima îndoita presei , 
déca se face interpretele adeverului, presei ce 
este chiamata a cugeta si a vorbi pentru mii 
de dmeni. 
P r é stimate D i e ! Poporu lu rom. din Au­
stria este indreptati tu a se lauda câ a fostu 
totdeuna dintre partisanii cei mai credintiosi 
ai gloridsci dinastii Austriaco, si ce pr ivesce 
jertfele cu averea si sângele pentru patri 'a co­
muna, pdte avé curagiulu de a se compara cu 
ori-care altu poporu alu monarchiei austriacc. 
Istori 'a statului nostru dovedesce acést'a pe 
fia-care pagina. Si totuşi acestu poporu geme 
de secule sub jugulu unoru concetatienî, cari 
fora cuventu se credu îndreptăţiţ i a-lu supre-
matisá. Timpulu mai nou cu ideile sale mai 
corecte si mai umane părea câ va opr i ne­
dreptatea seculara. Inse numai aurora fuse, si 
nuori gre i întunecare érasi orisontulu in cu-
rendu. Patri 'a comuna indura loviri grele, éra 
lov i tura cea mai grea ajunse poporulu ro­
manu. Pret insulu mântuitorul, dualismulu fu 
intorsu cu partea sa cea mai aspra catra Ro­
mani. Chiar Vien'a, catra care se îndreptau 
totdeuna in t impuri grele privirile ndstre se 
părea câ voiesce a preda neiericirei pe amaru 
cercetaţii de noi, câci pres 'a vienesa prinse a 
arunca din abundantia batjocuri si acuse asu­
pra favoritiloru dc odinidra. Totuşi romanii 
austriac! păstrară speranti 'a câ causa loru sânta 
va învinge, precum si credinti 'a 'câ pentru de 
a ajunge adeverat 'a fericire si înflorire a Au­
striei si a parti loru eî constitutive in parte si 
in intregu, trebuiescu căutate basc mai juste, 
întemeiate pe spiritulu t impului si cari consi­
dera de o potriva tdte poporale austriace. — 
P r é stimate Die ! Caus'a romana afla in 
jurnalulu Dvdstra considerarea cea mai demna 
si mai scridsa. Dvdst ra singurii avurati tactu 
si curagiu dc ajunsu spre a aperá eternele 
pretensiuni jus te ale romaniloru si spre acom-
bate cu irresistibil 'a ' arma a adeverului contra 
prejudeticloru si insinuatiuniloru ncimite. O 
opera acést'a si arme domne de unu barbatu 
ca Schuselka! 
Putcrnicu resunara articlii pretiuitului 
Dvdstra diariu „Legea natiunalitatiloru in Un­
garia, „Transilvania si Romanii" si „Cele 
siepte pecate ale Transilvaniei" in inimele ro-
maniloru din Austr ia si a intregei naţiuni ro­
mane. 
Nu veti luá dara anume de reu, déca 
junimea romana domicilata in Viena si-ie per-
missiunca a dá spressiunc sentieminteloru ce 
i ample picptulu si déca pe langa promissiu-
nea de recunoscintia eterna ve asecura de a 
ve sustiené cu tdte mcdildcele ce i stau la 
dispositiune in l u p t a ce ati angagiat 'o pentru 
dreptu si adeveru. 
Ondre si recunoscintia bravului barbatu 
Schuselka. (Urméza peste o suta de sub­
scrieri.) 
VARIETĂŢI. 
= Unu dialogu. Generalulu Florcscu, 
luandu cuventulu in siedinti'a din 20 decem-
vre, intre mai multe acusatiuni ce facil Dlui 
Idnu Brateanu, adaugâ câ Dsa a adusu inge-
rinti'a străinului in tiéra. D. I. Brateanu re-
spundiendu-i, intre altele, disc: Nu sciu daca 
eu seu D. Florescu am fostu ajutantulu* Jgcne-
ralului muscalii L ü d e r s . ' — E!-'Domnule Bra-
teane, replica D. Florescu, pe candu noi ser-
viamu pe Rusi intru interesulu tierei, Dta nu 
erai aci pentru a-ti face detori'a. — Eramu 
in esilu, trimisu de Dvdstra, respunsc D. 
Idnu Brateanu. („Libertatea.") 
= Cresce ambiţiunea fiiloru natiu­
nei oficiale. In ce desproport iune se urca 
ambiţiunea unguriloru vom conchide din ur-
matoriulu casu: Ni se scrie din Biharca câ d. 
conte Alcssandru Haller ab Hallerstein alias 
Hallerkeö, dupa dcnumirea^dsale^ de comite 
supremu. in comitatulu romanescu alu Zarandu-
lui, delocu dede de scire la tdta suflarea car-
turaresca de prin comunele din vecinetate, ca 
so vina a gratula Măriei Sale contelui pentru 
denumirea la acesta noua demnitate. Cărtura­
rii noştri, desi purure modeşti, se precepu to­
tuşi a ride candu vedu atâta ambiţiune ingom-
fata. Daca totuşi d. Haller duce doru de gra-
tulatiune romanésca, apoi noi i spunemu in 
sinceritate câ la caro ocasiune i-am poté gra­
tula: la ocasiunea candu fam vedé datu afara 
de la postulu de 'comite supremu din Zarandu, 
buna dra cum a patitu demisa cu celu din Bi-
harea. Atunci i-am gratula ca unui bunu pa-
triotu, care nu vatema pe naţiunile conlocui-
tdric, ocupandu nisce posturi ce compete nu­
mai acestora. 
— Respunsu la provocarea lui Stra-
timirovici. Apelulu lui Stratimirovici, publi-
catu si de noi, a capetatu urmatoriulu respun­
su telcgraficu din Smeredevo (Semendria, ce­
tate in Serb i ' a ) : „Spiritulu patrioticu ce adia 
pr in apelulu teu publicaţii in „Napredak", a 
desceptatu la cntusiasmulu celu mai mare pe 
fie-care serbu. Noi, nepoţii Tiarului Lazaru, 
urmaşii lui MilosiuObil ici ,Jugovici si ace loru 
lai ti bravi de la Cosovo, ne impartesimu de-
plinu la părerile talc si eschiainâmu: „Ondre 
Tie, gloriosului ostasiu din 1848! S e d e e D d i e u 
ca se ne intalnimu catu mai curundu la Coso­
vo! Se traésca principele Milanu! Se traésca 
naţiunea serbésca! Se traésca patrioţii de la 
Balcanu! Se traésca amicii eliberării peninsu­
lei balcanice!" 
= La balulu, ce se va tiené in sal'a 
de la „Bereria" in L u g o s i u la 27 ianuariu 
a. c. s. n. in favorulu creandei „Biblioteci" pe 
sém'a scdleloru capitale normale, se invita toti 
romanii bine sentitori. Pret iulu unui biletu 
pentru familia 2 fl., pentru persona 1 fl. Bilete 
se potu capetá in Lugosiu din duchianulu'dlui 
Constantinu LTdrea, pe langa depunerea pre-
tiului. — In numele comitetului arangiatoriuj: 
Constantinu U d r i a m/p. , localnicu directoru 
ca presied.,Basil iu N i c o l e s c u m/p. , notariu. 
= Unu banchetu la Bucuresci. Dua­
listele publica u rmator iu luJe legramu din Bu­
curesci, cu datulu de mercuri 20 januariu: 
Representanti i radicalismului, in unire cu stan-
g'a din camera, au datu unu banchetu mare 
in ondrea lui I. Brateanu presiedintelui came­
rei ; drépt 'a intréga si tdte elcmintele mode­
rate s'au retienutu. S'au tienutu multe cuven-
tari de Brateanu, Rosetti , 'si alti corifei din 
partit 'a radicala de acţiune. Si una romanu din 
Transilvani'a, cu numele Papia, a vorbitu in­
tre recriminatiuni contra unguri loru din caus'a 
apesarii romaniloru de sub stepanirca ungu­
résca". Asceptâmu informatiuni secure cu so­
sirea foiloru din Bucuresci. 
— Fanatismu religiunarîu. Rabinulu 
de la Leova doriá a se boteza si acesta do-
rintia si-a dechiarat'o P r é Santiei Sale Metro­
politului din Iasi. Int ie legendu ovreii despre 
acést'a, maltratară pe rabinu ca se-lu oprésca 
de la botezu. Maltratarea n'a potutu fi. mica, 
câci — precum spune |„Cur ie ru lu de Iasi" — 
primu-procurorulu s'a sentitu indemnatu a ple­
ca la fati'a locului in Petrosic 'a pent ru a con­
stata ce medildee au intrebuintiatu ovreii con­
tra rabinului. 
= Miscamintele electorale in Tran­
silvania. Cctimu in „Telegrafulu Romanu" 
urmatdriele: „In scaunulu Mcrcurei s'a decisu 
in adunarea scaunale: câ deputaţii scaunului 
Mcrcurei au fostu aleşi la an. 1866 numai pen­
tru doritulu actu da încoronare si cestiunea 
uniunei (sic); inse dupa cc diet'aUngarieiJcon­
tra rescriptului din 25 decembre 1865 si 20 
iuniu 1867 trecendu preste competintia au 
creatu mai multe legi apesatdric pentru na­
ţiunea romana si sasésca, ba a ncmicitu de 
totu cele mai momentdse drepturi cardinali 
ale natiunei sasesci, garantate pr inpr iv i legie le 
(!?!) si solenele jurăminte a mai multoru dom­
nitori, adunarea decide: 1. câ ea va respecta 
si urmá legile create, de diet'a Ungariei con­
tra dreptului publicu transilvanu numai pen­
tru pururea probat 'a s i j documcntat 'a credin-
tia catra M. S. c. r. (Multu i va pasă regi­
mului si déca cine-va respecta d. e. de 
frica legile, numai se le respectedie si 
urmedie. R. „T. R.") % Adunarea scaunale 
intra la alegerea comisiunei centrale de ale­
gere, dechiara inse in acel'asi timpu, câ acé­
st'a o face numai din nemarginit 'a K loialitate 
catra sacrat'a persdn'a a M.'<S. c. reg. apo­
stolice. (Bine\! am dice noi in loculu regi­
mului; numaifotu* asia se facetifsi sum 
multiamitu; acést'a e o opositiune forte 
loiale! R.„T.R.a) Membrii comitetului cen­
trale sunt: I. Macelariu (de odată si pres . BU-
plcnte) Carolu Göllner, Mich. Rechert , Al ­
bert Löco, Demetru Macelariu, Georgiu Ma­
celariu, Moise Orescianu si Nicol. Giugude-
acu (in acel'a-si t impu si notariu)." Astfelu 
vorbesce „Tel. R., astfeliu de satira face den­
sulu colora cc vreu se partecipe la diet'a un­
gurésca din-caus'a unei loialităţi . . (vedi nr . 
tr. alu „Alb." rubric'a Viena, citatiunile din 
„Allg. Ztg .") reproduseramu aci cuvintele 
„Telegrafului" ca se véda fie-cine câ o-
ficidsele (buna dra „Presse" fdi'a de sér'a din 
15 1. c.) facu insulta credintiei politice a ace­
stui organu candu afirma câ densulu nu e pen­
tru passivitate, pentru carea este acum natiu-
nea romana din Transilvani'a. É r a daca cumva 
oficidsele prin aserţiunile loru t indu la intr i 
gari intre romani, apoi li spunemu câ romani 
s'au potutu satura de intrigele strainiloru, au 
potutu invetiá ca de acum nainte se aiba o 
procedura solidara, ce — cu ajutoriulu lui Dd. 
— sperâmu câ va si fi. 
= Brateanu cast candidatu de de­
putata pentru diéta ungurésca. Foile un­
guresci si nemtiesci dualistice vestescu in 
lume câ romanii din Mercurea vreu se alega 
p re Ioane Brateanu de ablegatu pentru diet'a 
ungurésca. Noi suntemu contra a veri ce ale­
gere , pent ru câ nu dorimu ca Mercurea séu 
altu cercu din Transilvania se tramita depu­
taţi la diet'a din Pesta. Daca Brateanu si-ar 
dor i mandatu de ablegatu pentru diet'a ung. 
l'ar polé cerca in atare cercu din Ungari 'a séu 
Banatu, éra nu din Transilvani'a. D S a are unu 
nume cunoscutu pretotindenea intre romani. 
Alesiu Olariu sen. parocu gr. or. cu 
filii Ioane Ioanichiu functiunariu judiciale, 
Alesiu jur is tu in Pes ta anulu I V si Asinesta 
sotiulu ei Ioane Iacobu parocu gr. or. in 
Runcsioru cu filii Romulu, Alecsiu si Traianu 
Ioane ; — Ambrosiu Olariu parocu gr. or. in 
Burjucu cu-Sotia-i Istina, filii Iosifu profesore 
in Dobra si Sotia-i Virgil ia, Sebastianu, Su-
sana si Secfora; — Arcadiu Olariu parocu 
gr. or. in S i rbu cu Sotia-i Vervara, filii A-
lecsiu pedagogii , Ioane, Iosifu si Maria; — 
Sofroniu Olariu parocu gr. or. in Gotha tea 
cn filii Iuliana si Romulu; — Gerasimu O-
lariu parocu gr . or. in Boccea cu sotia-i Mă­
ria, filii Ioanichiu, Iuliana si Asinesta; — A-
lecsiu Olariu jun. parocu gr. or. in Totaresci 
cu sotia-i Anna, fiele Aurel ia si Asinesta; — 
Ioane Olariu proprietar iu in Zamu cu sotia-i 
Anastasia filii Alesandru si Asinesta, — So­
froniu Olariu jun. parocu gr. or in Tisa cu 
sotia-i Marta; — Ivantiu Popoviciu parocu 
gr . or. in Cosiova (Banatu) cu sotia-i Elisa-
be ta ; — Alesandru Ursulescu parocu gr. or. 
si asesoru consistoriale in Lugosiu (Banatu) 
cu sotia-i, muma, si filii Lucret ia cu sotiulu 
ei Iosifu Tempea parocu gr. or. in Lugosiu si 
Romulu teologu; apoi Iosifu Olariu docente 
in Gurasada, plangu perderea — m u m e i , — 
b u n e i , — s t r ă b u n e i , si Tâtâisiei (matusiei) 
loru 
Susann v e d . d u p . paroculu Ioane Olariu din 
Gurasada născuta Sumanu din Teiu 
carea in 85 anu alu vietiei si 30 alu vedu-
viei sale, dupa unu morbu de peptu diaceto-
riu pe patu de 1 4 dile in 3 /15 januariu si-a 
predatu sufletulu seu in manurile tatălui Ce-
rescu, éra osamintele s'au astrucatu in Cime-
teriulu-Besericei gr. or. locale in 5/17 fauru 
1869 dupa amediu 3 dre. 
Fie-i tierin'a usidra, si memori'a-i eterna. 
Cursurile din %%januariu 1869 n. sér'a 
(dupa aretare oficiale.) 
fmprumuteie de «tatu i 
Cele cu 5% in val. austr 
n n oontributiunali 
n n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci) 
n metalice ou 4'/»°, o 
n • 4% » 
it n 3°/o " 
Efepte de loteria: 
SortUe de stat din 1864 
n n n 1860yj in cele intrege 
n B „ n l / 6 separata • • 
n , 4% din 5 854 
o 11 din 1839, »/, 
n banoei de eredet 
n sopiet. vapor, dunărene cu 4% • • 
n tmpruni.princip. Salin a40ll. 
n • cont. PalfTy â „ 
* n princ. Clary a n 
r, r oont. St. Genois a „ 
n * prino.Windischgrätz ä 20 
„ „ cont. Waldstein a n 
n n u Keglevioh k 10 
Oblegatiuni de«»arciuatore de 
pamentu: 
Cele din Ungaria 
n Banatul tem. 
n Bucovina 
n Transilvania 
Acţiuni: 
A bancei natiunali 
n de eredet 
n » soont 
n anglo-austriace 
A sooietatei vapor, dunar. 
n « Lloydului ' • • 
A drumului ferat de nord. . . . . 
n n u stat 
11 n u apus (Elisabeth)-
n' n 71 sud 
n n n langa Tisza 
n Lemberg-Czernowitz-Jas? 
n n n T r a n s i l v a n i a - . 
Bănit 
Galbenii imperatesci 
Napoleond'ori 
Friedriohsd'ori 
Suverenii engl. 
imperialii ruaesoi 
Argintulu 
bani mart'. 
61 , 61 •20 
98 •25 98 •50 
62 •25 62 35 
74 50 75 — 
54 •50 54 •75 
48 •50 48 75 
36 •50 36 76 
114 10 114 40 
93 50 93 70 
100 25 100 •75 
85 — 85 50 
185 50 186 — 
159 50 160 — 
94 25 94 75 
40 50 41 50 
33 — 35 — 
38 — 39 —• 
36 — 36 50 
20 — 21 — 
22 — 23 — 
14 50 15 50 
78 25 78 75 
77 — 77 60 
68 50 69 50 
73 74 74 26 
676 678 — 
256 60 256 80 
710 712 _ 
224 50 226 
576 577 — 
255 - 258 209 — 210 — 
313 80 314 20 
176 176 50 
224 — 214 50 
Í96 50 197 — 
175 75 176 — 
154 — 165 • — 
5 71 6 72 
9 65 9 66 
10 05 10 16 
12 10 12 20 
118 75 119 — 
Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU D E ORARIE 
avutu, renumitu de mvlti ani, 
alui 
orologiariu orasianescu 
Viena, Stephansplatz nr. 6 
in dosulu curtei lui Zwettl *^p|f ofere alu seu depositu mare do totu feliulu de orarie, bine regulate cu 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu ourentu. Pentru fie-care orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
Orarie portative de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de c. r. imprimaria de bani. 
Orarie pentru bărbaţi. de auro: cu sticle cristaline 42—45 
de argintu: 
Cyiinder, auru nr. 3, 8 rub 30 —36 cu 2 fedele, 8 rubini 45—48 
fl. n ou fedelű de auru 37 - 4 0 email, ou diamante 58—65 
unu Cyiinder cu 4 rub. 1 0 - -12 Anker ou 16 rub. 40 - 4 4 Anker 45—48 
„ ou rub. d'auru d-sar. 1 3 - -14 „ mai fine, fed. d'aur 46 - 6 0 n ou sticle orist. 56—60 
Cyiinder cu 8 rubini 1 5 - -17 n cu 2 fedele 65 - 5 8 „ cn 2 fedele ... 54—56 
„ cu dóue fedele 1 5 - -17 n cu fadelu auritu 65, 70, „ email, cu diam. 70—80 
n cu sticle cristale 1 5 - -17 80, 90, 100 120 Remontoir, 70, 80, 100 
Anker cu 15 rub. 1 6 - 19 „ sticla orist. fed. d'aur. 60 - 7 6 „ ou 2 fed. 100, 110, 130 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 - 23 Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 - -130 
JB̂ T" Afara d'acestea se afla ori „ cu dóue fedele 1 8 - 22 „ cu 2 fedele 1 3 0 - -180 ce feliu de soiu de orarie. — Orarie de 
„ mai fine 
„ engl, cu sticla cristalina 
2 4 -
1 9 -
28 
-25 Orarie pentru dame, 
argintu se aurescu pentru fl. 1—1.50 
Monograme si însemne se facu forte 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 - -26 de argintu: fl. eftinu. — Se efla orarie de auru si 
Anker Ilemontoir, fine se ră­ Cyiinder, auritu, ser. d. 13 - 1 8 d'argintu cu insemne unguresci. 
dica la urechia 2 8 - -30 de auru1 Alarmatoriu cu orariu, 7 a. 
„ cu 2 fed. 3 5 - -40 cu 4 si 8 rub. 27-- 3 0 AlarmatOriu cu orariu, cari a-
Remontoirs sticle cristal. 3 0 - -36 emailate 31-- 3 6 prindu si luminarecandu alarméza, 9 fl. 
Anker Remontoirs de armia 3 8 - 45 cu fedelű de auru 36-- 4 0 Alarmatoriu pentru siguri täte, pre-
email, cu diamante 42 - 4 8 gatituoa se pusce candu alarméza, 14 fl 
Depositulu celu mai mare de 
O r a r i e c u p e n d u l a ( P e n d e l u h r e n ; f a b r i c a t e p r o p r i e 
ou garantiape doi ani. 
a se trage in fie-care di 9, 10, 11 fl. 
„ „ totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fl. 
„ » se bata la óra si la »/„ 30, 33, 35 fl. 
a se trage se repeteze la patrariu si la óra 48, 60, 53 fl. 
Regulatori la luna 28, 30, 32 fl. 
Inpachetarea pentru unu orariu d'acestea 1 fl. 50 or. 
Reperaturile se facu catu mai bine; însărcinări din strainetate se efeptuéza cu cea mai mare pun-
tualitate trimitiondu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; ce nu convine se primesce in 
sohimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in schimbu cu pretiurile cele mai inalte. 
Trimitiendu-mi-se pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu si in strainetate orarie, pentru a 
ge, si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii îndată pe posta. 31 7—25 
DepoBltolu celu mat mare alu orarieloru partsiene de bronsu, eu pretinri forte 
efttni de la fl. 28, 30, 35, 40, 45, 60 pana la fl. ÎOO. 
C o n c u r a u . 
Pen t ru staţiunea invetiatorésca in co-
mun'a Cacarau (comitatulu Aradului) — se 
escrie Concursu, — cu care staţiune sunt îm­
preunate urmatdrele emoluminte: 80 fl. v. a. 
10 cubule de bucate, 5 cubule grâu si 5 cub. 
de papusioiu, 6 orgii de lemne, 60 de porţiuni 
de fénu, una mesura de fasole, cortelu liberu 
si gradina de legume. 
Doritorii de a ocupa staţiunea acést'a, 
sunt avisati recursurile loru instruate cu do cu­
mintele r ece ru t ePré On. Consistoriu diecesanu 
Aradanu pana in 25 januariu st. v. 1869 a le 
substerne subscrisului in Buteni . 
Buteni, in 29 decembre 1868. 
Andreiu M a c h i m. p., 
protopresvi teru si inspect. distr .de 
[2—3] scdle in traptulu Buteniloru. 
Concursu. 
Pentru vacant'a staţiune invetietorésca din Cova-
sintia cu emolumintele 200 fi. v. a., 16 cubele de bucate, 
12 orgii lemne si cortelu liberii. — 
Doritorii de a ocupa acestu postii invetiatorescu, 
sunt avisati, documintele recernte, si cuviinciosu prove-
diute pe langa recursulu adresaţii Consiitoriului Pre O-
noratu aradanu, subscrisului, pana la 1. fevruariu anului 
1869 a le transpune. 
V i l a g o s i u , 28 decembre 1868. 
Geoigie Popescu m. p. 
(2—3) Protopopu si Insp. Distr. de 
Scóle alu Vilagosiului. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
„ A Ii B IIV A " 
Cu 1 ianuariu 1869 s. v. „Albin 'á" va 
intra in alu I V anu alu vietiei sale, pent ru ca­
re le se deschide prenumeratiuni n d u e . N u v o m 
dice nemica despre activitatea de pana acum 
a foii ndstre, câci este la oo. noştri cetitori 
a judeca despre acést'a. Ne marginimu numai 
a promite câ — cu ajutoriulu lui Ddieu — 
dens'a si-va continua lucrarea si in anulu ce 
vine, dandu-si tdta t r u d a ca se devină p re 
di ce merge totu mai folositdria intereseloru 
romane, si ca se se estinda din ce in ce totu 
mai multu intru a cuprinde tdte ramurile vie­
tiei ndstre natiunali. 
„ALBIN'A" va apare casi pană acum'a, 
adeca de trei ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fl. v. a. 
„ '/, de anu 4 fl. v. a. 
„ '/4 „ „ 2 fl. v. a. 
pentru Eomani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fl. v. a. 
,, V s de anu 8 fl. v. a. 
„ y 4 „ „ 4 fl. v. a. 
Banii de prenumerat iune rogâmu a se 
trimite la adres'a: Redactiunei „Albina", in 
Viena, Josefstadt, Lange Gasse Nr. 43 . 
Redactiynea. 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
€ r e ş c e r e a p e r u l u i , 
suntu: P r e p a r a t e l e de u n s a pera lu , de V i l . A b t , 
in Viena, 
privilegiate de Majestatea Sa c. reg. apostolica. 
ScriSOri 06 reCUnOSCÎntia : Domnului Vilelmu Abt la Viena ! sum fericitu 
prin resultatulu eminenta S pomadei de unsu perulu făcuta de dta, si te rogu urginte 
se-mi trimiţi pe posta 2 laditie cate cu 60 cr. Primesce inca odată raultiamirea mea pre cordiala 
pentru inventatiunea domnitale cea pré pretiuita pentru omenimea patimitória, si ingaduiescu 
de odată se dai publicatei aceste sire pentrn ca cu timpulu se péra din limba cuventuhi „capu 
plesiugu". Cu profiindu stima Iosifu Z i m m e r m a n n in Karlsbad. 
Estrasu din „Fói'a periodica pentru midicin'a'forensa, cur'a publica si legelatiunea medici­
nala" de datulu Viena, 6 augustu 1867: 
Preparatele de unsu perulu făcute de Diu Abt pe di ce merge se bucura de imbratisiare 
mai mare din partea publicului, de óra-ce resultatele ce se câştiga prin ele in privinti'a cres-
cerii si conservării perului sunt intradeveru suprindiatórie. Deci recomandämu cu căl­
dura aceslu preparata curatu si eftinu tuturora ce dorescu se si-conserve perulu. 
Arară d'acestea preparatele lui Abt pentru unsu perulu.'spre conservarea si cres-
cerea lui, sunt bine recomendate inca prin mai multe de catu 1000 de epistole, — cari in origi­
nalii stau fie cui la dispusetiune — preenm si de capacităţile cele d'antaiu in medicina, din Euro­
pa, si prin urinare ori care alta premiare e supraflua. 
Pretiurile in detailu: 
1 Flacon (sticlutia) de oleu filtratu de unsu perulu cu 
ori fara parfum 1 fl., in forma de pomăda intr'o ladutia 
>m decorata in moilii eleganţii 60 cr., ca cosmetica (medi-
g ocu de frumsetia) 50 cr., pomăda de ast'a pentru a co-
— lorá perulu in negru séu bruneţii costa o ladutia din 
* sticla de alabastru 1 fl., ca cosmetica 50 cr., pomafla de 
'•" barba, négra, blondina ori bruneta 25 cr., unu cartonu 
'*§ (o ladutia de hârtia grósa) pregătiţii in raodu eleganţii 
v provediutn cu 5 bucati c. r. privilegiate preparate de 
unsu perulu, menitu spre decorarea unei mese de toaleta 
éra mai vertosu aptu pentru presente; pentru dame cu 
esbuchetu 3 fl., pentru bărbaţi 2 fl. 80 cr. 
celu mai nou, bunu si nevatematoriu 
IM Aliilnoillll « e a col01"» perulu, in ne-
lTlCl l l lUt i l l l l i gru si brunetu cu 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii si peptene etc. pentru 
peptenare 50 cr. P a s t a de c o l o r a t u perul.'u, 
négra si bruneta cu totu cu peptenu si peria 1 fl. 
Rescda-PöHiaüa 52ffiT" 
1 fl., ca -cosmetica 30 cr. 
conservarea 
ladutia 
Laptele frumsetii ffiSii frumse-cu 40 
cr. un flacon. 
Pasta aromatica de dinţi p c e " r 
servarea dintiloru si a gingeiloru cu 40 cr. 
K a i l \ t l lPnÍAIII l f* ( a D a a t e n i a n a ) esintia rjaUiTLlllVJUltlllli: adeveratu francesa 
pentru perderea matretii, unu flaconu 1 flVTotu 
feliulu de produpte de perfumerie si altu feliu 
de articule de toaleta. 
Procurările in strai notato se facu pe langa trimiterea pretiului si 10 cr. 
spese de invalitu. ^̂ f̂ 
^ ^ isituluprincipalu de trimisu in cantităţi mari si mici. "s^£p5 
INVILONULU MEU de peptenatu. Stadt, v.ii-längerte Kärntbnerstrasse Nr. 51. si in fabrica.: 
Neubau, Neubaugassé Nr. 70. 
Mai departe la D. A. Moll, apolecariu, Tuchlauben; Eduardu Haubner, apot. „zum Engel" 
am Hof; I. Weiss , apot. Tuchlauben; I. Ritter Rothenthurmstrasse nr. 16; la dl dr. Girtler, ap. 
Freiung si c. r. apoteca campestra la Stefansplatz. — In Aradu: (Schwellengreber) friseriu; 
Brünn: la A. W. Wlasak, apot.; Bozen: 1. Bederlunger; Graz: H. Kielsauser si I. Purgleitner; 
Krakau: I. Jahn; Klagenfurt: I. Dettoni, frisariu; Liov: P. Micolasch; Lenza: I. Haunsteiner; 
Laibach: Ed. Mahr; Neugradisca: M. Kapunu; Olmütz: Carolu Steiget, frisariu; Oedenburg: A. 
Meczey, apot.; Prága; I. Fürst, apot.; Pesta: 1. v. Török, apot.; Posiunu: 1. Wörsterlöw si F. 
Heinrici; Raab: F. Liczenmeyer. apot.; Reichenberg: Ludovicu Ehrlieh, apot. Salisburgu: I. 
Szlammer; Szegedin: F. Weiglein; Wr. Neustadt: Ch. Piemontesi. 
A /"oo f A f a r a d'aoeslea POMAD'a facuta de mine se afla in tote apolecele mai alese, in 
M V I S 3 I parfunerii in CELE MAI multe negótie, ce se deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena si in provincie asiá SI IN SLRAIUELATE, SI J J ^ * pentru a delaturá falsificarea aducu 
la cunoscintia publica CA preparatele MELE DE unsu perulu sunt pruvediute cu îndrumarea cum 
se se folosésca precum si CU copi'a c. r. privilegiu nrulu 5640 — 2340 precum si cu marc'a mea 
40 3—12 
Vilelmu Abt, frisariu, parfuinariu, si proprietariu de privilégium c. r.in Viena. 
propria. 
in. tipoiţruli 'a MwhitftrisliU'vn Kedactoru respundiatoriu : Giorgiu Pt p i \ j t T) 
